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ABSTRAK 
 
SUPRIYADI. 2008. 8223088141. "Analisa Strategi Pemasaran Iklan 
Pada Website MacindosTV Dengan Menggunakan SWOT."Program 
Studi DIII Manajemen Pemasaran, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemasaran 
yang telah dilakukan oleh MacindosTV. Metode yang digunakan dalam 
Karya Ilmiah ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan metode 
pengumpulan data studi pustaka dan data sekunder.  
       Dari hasil penulisan dapat mendeskripsikan strategi pemasaran yang 
telah dilakukan oleh MacindosTV. Berdasarkan pengamatan dan 
penelitian penulis, serta hasil wawancara dengan owner MacindosTV, 
maka strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh MacindosTV, yaitu 
sebagai berikut: a. Produk, b. Harga, c. Saluran Distribusi, d. Promosi, e. 
Individu (Sumber Daya Manusia) f. Proses, dan g. Lingkungan Fisik 
Kata Kunci : Strategi Pemasaran Iklan pada Website MacindosTV, SWOT 
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ABSTRACT 
 
SUPRIYADI. 2008. 8223088141. “Analysis Of Advertising Marketing 
Strategy At MacindosTV Website Using SWOT ”. DIII Marketing 
Management Studies Program. Department of Management, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 
 This paper has a purpose to know describe the marketing strategy that 
has been done by MacindosTV. The method used in this Scientific work is 
a qualitative descriptive analysis of the data collection methods literature 
and secondary data. 
 From the results of the writing can be seen that describe the marketing 
strategy that has been done by MacindosTV. Based on the observation 
and study author, as well as interviews with the owner MacindosTV, the 
marketing strategy that has been done by MacindosTV, as follows: a. 
Products, b. Price, c. Distribution channels, d. Promotion, e. Individual 
(Human Resources) f. Process, and g. Physical Environment 
Keywords: MacindosTV Website Marketing Strategy, SWOT 
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